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Ekonomi dan Budaya merupakan dua unsur penting dalam kehidupan 
masyarakat. Adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor terjadinya interaksi antar 
individu dalam masyarakat. Interaksi-interaksi inilah yang melahirkan berbagai 
macam bentuk budaya. Tahun 1920-an merupakan era industrialisasi Jepang, di 
mana Jepang mulai menganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadi 
perubahan dalam struktur masyarakat, pada masa ini pula terjadi krisis yang 
dipengaruhi oleh krisis global. Kaum kapitalis melakukan berbagai upaya untuk 
mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
penulis meneliti apa saja upaya kaum kapitalis untuk mempertahankan basis 
ekonomi dalam novel Kani Kosen karya Kobayashi Takiji. 
Pendekatan Cultural Marxism yang merupakan cabang dari Cultural 
Studies dipilih  karena dalam sudut Cultural Marxism ekonomi merupakan dasar 
dari sebuah masyarakat yang membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan 
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada apa saja tindakan yang 
dilakukan oleh kaum kapitalis untuk mempertahankan ekonomi yang merupakan 
basis dari masyarakat. Dalam menganalisis novel ini, penulis juga menggunakan 
fakta sejarah tentang industrialisasi Jepang pada era 1920-an sebagai data 
pendukung. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel Kani Kosen terdapat 
beberapa kutipan dialog yang menunjukkan praktik-praktik kaum kapitalis untuk 
mempertahankan basis ekonomi di antaranya adalah, doktrinisasi ideologi dan 
eksploitasi terhadap kaum buruh serta pemberian sanksi bagi kaum buruh yang 
melawan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti novel Kani Kosen, dapat 
meneliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra.   
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ジャマルデイン、アハマド。２０１４。小林多喜二の小説『蟹工船』に
おける資本家による経済的基盤を維持するための努力。ブラウィジャヤ
大学、日本文学科。 
指導教員 ：(I) Fitriana Puspita Dewi. (II) Iizuka Tasuku. 
 
キーワード ：小説、経済的基盤、カルチュラル・スタディーズ、 
    文化マルクス主義。 
 
社会の生活では文化と経済が大切なことだ。経済の必要によって、
社会では個人の間のインターアクションを引き起こす。このインターアク
ションは色々な文化を生じさせた。１９２０年代の日本は産業化の時代で、
社会の構造の変化を引き起こしたため、日本は資本主義経済システムを受
け入れるようになった。それはまた、世界的な金融危機に起因する危機の
際に起こった。資本家は経済的基盤を維持するために色々な努力する。そ
れで本研究では、小林多喜二の小説『蟹工船』における資本家による経済
的基盤を維持するための努力を明らかにしようと考えた。 
文化マルクス主義はカルチュラル・スタディーズの一部である。文
化マルクス主義には経済が社会の生活に影響するから、経済が社会の基本
だ。それで文化マルクス主義を使用している。本研究で経済は社会の基本
だから、資本家は経済的基盤を維持するために、どのような努力をするか
に焦点を当てた。小説の研究では、１９２０年日本の産業化についての歴
史的研究を行った。 
本研究の結果として、小説の中では資本家が経済的基盤を維持する
ための努力を示している対話がある。それは努力による主義を教義するこ
とや、搾取や、労働者に対する制裁だった。筆者は、小説『蟹工船』につ
いての次の研究をしたい人が文学の社会学で分析したらいいと思う。 
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